











วิทยาของรูปร่างเซลล์	 ขนาดของเซลล์	 และสีของโคโลนี	 เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวที่
อุณหภูมิ	30	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	5-7	วัน	แล้วนำมาสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์	 เพื่อศึกษา
คุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น	 พบว่าสารสกัดจาก	 gliding	 bacteria	
จำนวน	46	ไอโซเลท	สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ทดสอบ	คือ	Staphylococcus 
aureus,	Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae	ได้	11	ไอโซเลท	อีกทั้งพบว่าสามารถ
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส	 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสารสื่อประสาท
(acetylcholine)	 ที่ทำให้มนุษย์มีความสามารถในการจำลดลงและก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์	 ผลที่ได้















	 This	 study	 was	 carried	 out	 in	 order	 to	 isolate	 and	 characterize	 gliding	
bacteria	 by	 collecting	more	 than	 200	 specimens	 for	 example,	 seawater,	 declaying	
material,	 biofilm	 from	 eastern	 and	 the	 southern	 coastlines	 of	 Thailand.	 Forty-six	
cultures	 of	 the	 gliding	 bacteria	 were	 identified	 and	 classified	 into	 6	 groups	
according	 to	 their	 morphology,	 cultural	 characteristics	 and	 cell	 sizes.	 All	 marine	
gliding	 bacteria	were	 cultivated	 in	 liquid	medium	 at	 30oC	 for	 5-7	 days	 and	 cell	
was	extracted	by	organic	solvents.	The	crude	extracts	from	46	isolated	were	tested	
against	 Staphylococcus aureus,	 Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae	 for	
antimicrobial	 activities	 and	 the	 crude	 extracts	 were	 also	 tested	 for	 the	 inhibitory	
acetylcholine	esterase	enzyme.	The	results	showed	that	 the	crude	extracts	from	11	
isolates	of	the	marine	gliding	bacteria	were	active	in	both	biological	assays	which	












	 gliding	 bacteria	 จัดเป็นแบคทีเรียแกรมลบ	 มีรูปร่างได้หลากหลายทั้งเป็นท่อน	 (rod)	
หรือเป็นเส้นสาย	 (filament)	 ไม่มีแฟลกเจลลา	 แต่เคลื่อนที่ด้วยการคืบคลาน	 (gliding	motility)	
สร้างเมือก	ไวต่อสารปฏิชีวนะจำพวกแอคติโนมัยซินดี	(actinomycin	D)	gliding	bacteria	แบ่ง
ได้เป็น	 2	 กลุ่มใหญ่	 คือ	 gliding	 fruiting	 bacteria	 มีลักษณะเซลล์ที่ไม่เป็นเส้นสาย	 เซลล์ส่วน
ใหญ่เป็นท่อนสั้นๆ	 มีลักษณะเด่น	 คือ	 เซลล์ปกติในบางระยะจะเคลื่อนที่เข้าหากันรวมกันเป็นกลุ่มที่





	 gliding	 bacteria	 เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในสภาวะแวดล้อมต่างๆ	 และมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวที่มีการเจริญโดยวิธีการคืบคลาน	 มีความสามารถในการผลิต
สารต่างๆ	 ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยจากรายงานของ	 Reichenbach	 จาก
สถาบันวิจัย	 Gesellschaft	 Biotechnologische	 Forschung	 (GBF)	 ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนของนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนในโลกนี้ที่ศึกษาเกี่ยว
กับแบคทีเรียชนิดดังกล่าว	 พบว่าแบคทีเรีย	 gliding	 ในกลุ่มของ	Myxobacteria	 นั้นสามารถผลิต
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้มากกว่า	85	ชนิด	โดยมีสูตรโครงสร้างของสารดังกล่าวแตกต่างกันมากถึง	




(acetylcholine	 esterase;	 AChE)	 หรือ	 บิวทีริลโคลีนเอสเทอเรส	 (butyrylcholine	 esterase;	
BuChE)	เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์	(Alzheimer’	disease)	ซึ่งเป็นโรคที่เกิด








ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 (natural	 products)	 และ	ยาสังเคราะห์	 (synthetic	 drugs)	 โดยเฉพาะการ






gliding	 bacteria	 ที่พบในทะเลทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย	 และเก็บรวบรวมสาย













เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์	 รุ่น	BX	50	(Olympus,	 Japan)	 รวมทั้งวัดขนาดของเซลล์	ดูลักษณะ
และสีของโคโลนี	 และการสร้างรงควัตถุ	 [1,	 10]	 จากนั้นล้างด้วยน้ำทะเลที่ฆ่าเชื้อแล้วหลายครั้งเพื่อ
ลดปริมาณของจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่เกาะติดอยู่กับตัวอย่างหรือปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเล	 นำตัวอย่างที่ผ่าน
การล้างมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ	 ด้วยวิธีปลอดเชื้อ	 และวางบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ	 SAP2	
medium	 [1]	มีส่วนประกอบของทริปโตน	0.1	 เปอร์เซ็นต์	 และสารสกัดจากยีสต์	 0.1	 เปอร์เซ็นต์	




คอนทราสต์	 (phase	 contrast	 microscope)	 โดยลักษณะที่สำคัญของแบคทีเรียกลุ่มนี้	 คือ	
ความสามารถในการเคลื่อนที่แบบคืบคลานได้บนพื้นผิว	 และรูปร่างลักษณะของเซลล์ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว	 หากเชื้อที่แยกได้ยังคงมีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียชนิดอื่น	 ทำการแยกเชื้อซ้ำจนได้เชื้อที่
บริสุทธิ์ซึ่งต้องอาศัยการแยกเซลล์เดี่ยวๆ	 โดยใช้วิธีการ	micromanipulation	 technique	 [8]	 เมื่อ
แยกได้เชื้อบริสุทธิ์แล้วนำมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มจำนวนและเก็บรักษาเชื้อโดยการแช่แข็งที่




	 นำ	 gliding	 bacteria	 ที่ผ่านการจัดจำแนกแล้วมาศึกษาถึงศักยภาพในการผลิตสารหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ	 โดยเน้นที่สารมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบ	 ได้แก่	
Candida albicans, Staphylococcus aureus, Saccharomyces cerevisiae	 โดยเพาะเลี้ยง




สารสกัดที่ได้จะผ่านการหาน้ำหนักแห้งและละลายกลับด้วยตัวทำละลาย	 คือ	 dimethyl	 sulfoxide	
(DMSO)	 โดยปรับให้ได้ความเข้มข้นของสารสกัดที่เท่าๆ	 กันคือ	 25	 มิลลิกรัม/	 มิลลิลิตร	 เก็บ
ตัวอย่างสารสกัดหยาบที่ละลายใน	 DMSO	 ไว้ที่อุณหภูมิ	 -20	 องศาเซลเซียส	 จนกว่าจะนำมา
ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์		
การตรวจสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
	 วิธีการตรวจสอบฤทธิ์ ในการยับยั้ งการเจริญของจุลินทรีย์จะทำโดยอาศัยวิธีการ	
colorimetric	microdilution	 broth	 assay	 [11]	 ซึ่งจะอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ใน
กรณีที่มีการเจริญของเชื้อ	เนื่องจากปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นจากเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์	การตรวจ
สอบจะกระทำในจานเพาะเชื้อ	 ชนิด	 96	 หลุม	 ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้เป็นจำนวน
มากในเวลาเดียวกัน	 วิธีการดังกล่าวนี้จะใช้สารสกัดตัวอย่างในปริมาณน้อย	 (<	 1	 มิลลิกรัม)	 ซึ่ง
เหมาะสมกับการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารตัวอย่างที่มาจากจุลินทรีย์	 วิธีการวัดผลในวิธี	
colorimetric	 microdilution	 broth	 assay	 จะทำโดยการสังเกตการเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์คือ	






สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้	 เตรียมเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส	 ความเข้มข้น
ประมาณ	0.03	ยูนิตต่อมิลลิลิตร	ปริมาตร	5	ไมโครลิตร	ลงในแต่ละหลุมของจานเพาะเชื้อชนิด	96	
หลุม	 เติมแต่ละหลุมด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์	 0.1	 โมลาร์	 ปริมาตร	 200	 ไมโครลิตร	 แล้วเติม	 5,	







	 จากการแยก	 gliding	 bacteria	 จากตัวอย่างที่เก็บบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ของประเทศ	 ได้แก่	 น้ำทะเล	 สาหร่ายทะเล	ทราย	ตะกอนดิน	ฟิล์มชีวภาพบริเวณหิน	ฟิล์ม
ชีวภาพบริเวณพลาสติก	 ฟิล์มชีวภาพบริเวณเปลือกหรือกระดองของสัตว์ทะเลที่จมอยู่ใต้น้ำ	 ฟิล์ม
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พบว่าสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก	 gliding	 bacteria	 จำนวน	 11	 ไอโซเลท	 โดยจัด




เจริญของจุลินทรีย์ทั้ง	 3	 ชนิด	 คือ	 S. cerevisiae, C. albicans	 และ S. aureus	 รองลงมา	
คือไอโซเลท	TISTR	1737,	1744,	1742	สามารถที่จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้	2	ชนิด	คือ	
C. albicans	และS.aureus	และไอโซเลท	TISTR	1749	สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้	
2	 ชนิด	 คือ	 S. cerevisiae และ C. albicans	 ส่วนไอโซเลท	 TISTR	 1699,	 1711,	 1746	
สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus และไอโซเลท	 TISTR	 1743	 สามารถยับยั้งการเจริญของ
S. cerevisiae	 ได้	 นอกจากนี้ผลการทดสอบการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีน	
เอสเทอเรส	 พบว่าสารสกัดที่ได้จากไอโซเลท	 TISTR	 1710	 ให้ผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์	
อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส	คิดเป็น	%	inhibition	of	acetylcholine	esterase	มากที่สุดที่ร้อยละ	93.17







1699	 -	 -	 +	 54.47	
1710	 +	 +	 +	 93.17	
1711	 -	 -	 +	 67.79	
1712	 +	 +	 +	 78.18	
1737	 -	 +	 +	 71.02	
1742	 -	 +	 +	 78.39	
1743	 +	 -	 -	 77.98	
1744	 -	 +	 +	 63.32	
1746	 -	 -	 +	 64.60	
1749	 +	 +	 -	 78.21	






		 ผลการทดลองพบว่าตัวอย่างที่เหมาะสมในการคัดแยก	 gliding	 bacteria	 คือ	 ฟิล์ม
ชีวภาพที่เกาะเคลือบอยู่กับวัตถุต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก	 ก้อนหิน	 เปลือกหอย	 จากตัวอย่าง
ทั้งหมด	200	ตัวอย่าง	สามารถแยก	gliding	bacteria	ได้เพียง	46	ไอโซเลท	เนื่องจากแบคทีเรีย
กลุ่มนี้เจริญได้ยาก	 และบางไอโซเลทไม่สามารถเจริญนอกถิ่นกำเนิดได้	 การจัดจำแนก	 gliding	
bacteria	 ในงานวิจัยนี้โดยอาศัยลักษณะต่างๆ	 ได้แก่	 ขนาดและสีของโคโลนี	 การเคลื่อนที่ของเซลล์	
การติดสีแกรม	 ความกว้างและยาวของเซลล์นั้น	 เป็นเพียงการจัดจำแนกขั้นต้น	 ดังนั้นควรต้องใช้วิธี
การอื่นๆ	ในการจัดจำแนก	อาทิ	วิธีการทางชีวเคมี	และการตรวจสอบลำดับเบส(16S	rDNA)	ใน
การทดลองลำดับต่อไป		
	 จากการทดสอบขั้นต้นของสารสกัดจากเชื้อจำนวน	 11	 ไอโซเลท	 สามารถยับยั้งการเจริญ
เติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบได้	โดยไอโซเลทส่วนใหญ่สามารถยับยั้ง	S.aureus(8	ไอโซ-	
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